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In the growth of Chinese economy, energy undoubtedly plays a significant role. 
However, the supply rate of energy is gradually lagging behind increasing rate of the 
Chinese economy. Accordingly, energy has become the bottleneck of Chinese 
sustainable development in the future. This paper attempts to thoroughly analyze the 
new industry---ocean energy industry in order to  excavate the value of ocean energy 
industry especially under the sustainable development strategy. Meanwhile, this paper 
tries to pave the way for the strive of ocean energy industry in the future and find new 
economic increasing point of the whole Chinese economy. When China is now facing 
the pressure from adjustment of energy structue, ocean energy industry can absolutely 
perform well in the future. 
This paper focuses on ocean energy industry and the relationship between 
various factors and this new industry’s development. Applying the theory and 
methods of marine industry economics, industry strategy, statistics and 
macroeconomics, this paper revole around the current situation of this new industry 
and its future development. The main outcomes are as followed: 
(1). Through the analysis of the operation environment of this new industry, this 
paper proposes some routines, which are local and suitable for the development of the 
Chinese ocean energy industry. Also, this paper sums up some foreign methods and 
tries to use them in China. 
(2). This paper well combines the development of ocean energy industry and 
some other industries, like land exploitation, wind power generation and so on. This 
can make the research more valuable and pratical. 
(3). This paper summarizes the current condition of Chinese ocean energy 
industry and digs its value in the future. 
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